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UU no.36 tahun 2009 tentang KESEHATAN 
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 
mental, spiritual maupun sosial yang 
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis 
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 

















Linkage Health System Capacities 
UKM (Community Based Initiative) UKP (Strengthening Provider Based) 
• World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2007)‎.  
• Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals (‎PATH) 
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 
RUU TENTANG CIPTA KERJA: BATANG TUBUH PASAL 61 - PASAL 62 
FOKUS: KEMUDAHAN INVESTASI VS AKSESIBILITAS & MUTU   









RUMAH SAKIT  
UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1):                                                                                                                        
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 









• PENYAKIT MENULAR 
• PENYAKIT TIDAK MENULAR 
 
TEKNOLOGI: 
• AKSES KOMUNIKASI-INFORMASI 
DAN EDUKASI 
• KONSULTASI & PELAYANAN 
• PEMBINAAN & PENGAWASAN  
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 
RUU TENTANG CIPTA KERJA: BATANG TUBUH PASAL 61 - PASAL 62 

UU no.44 tahun 2009 tentang RUMAH SAKIT 
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 
RUU TENTANG CIPTA KERJA: BATANG TUBUH PASAL 63 
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 
RUU TENTANG CIPTA KERJA: BATANG TUBUH PASAL 63 
TANTANGAN KESEHATAN 

























• Kebijakan Kesehatan 
KEANEKARAGAMAN 
• Budaya (Spesifik Lokal) 
• Sumber Daya 
PERGESERAN 
• Epidemiologi 
• Metode             
Penanganan 
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 




 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 
RUU TENTANG CIPTA KERJA: BATANG TUBUH PASAL 63 
VISI & MISI PRESIDEN 2020-2024 
VISI 
TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU 




1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan 
Berdaya Saing 
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan 
Kepribadian Bangsa 
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, 
Bermartabat dan Terpercaya 
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan 
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif 
dan Terpercaya 
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Negara 
Kesatuan 
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DPD RI 
RUU TENTANG CIPTA KERJA: BATANG TUBUH PASAL 63 
Time 


































Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat 
Hermawan_S4putra 
Hermawan Saputra 
@Hermawans4putra 
0812-9808-0929 
